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  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
درد اﺣﺴﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛﻪ در اﺛﺮ آﺳﻴﺐ 
وارده ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺤﺮك ﻫﺎي 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺣﺮارﺗﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺘﺮل درد اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي ﻫﺎي ﻛﻨ اﻣﺮوزه، ﻳﻜﻲ از راه
اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ  (SDIASN)ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي 
 ﺛﻴﺮ ﺿﺪ دردي و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داروﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺄﺗ
وﻟﻲ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  ؛ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻨﻨﺪه در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ داروﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود
ﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﻳﻦ داروﻫﺎ ﺑﺎ. (1)ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺧﺎرش و ﻣﻌﺪه، ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ، ﺗﺎري دﻳﺪ، ﺑﺜﻮرات ﺟﻠﺪي، 
 SDIASN. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، داروﻫﺎي(2)آﺳﻴﺐ ﻛﺒﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
. از اﻳﻦ رو (3)ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ از  
ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺣﺎل ﭘﮋوﻫﺶ و ﺟﺴﺘﺠﻮ روي داروﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ 
  .(1)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ در اﻣ
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ 
. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ اﺛﺮات ﺿﺪ دردي ﺑﺴﻴﺎري از (4)اﺳﺖ 
. (6،5)ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 (hcuD amixam atibrucuC) ﻛﺪو ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
 eaecatibrucuCﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋ
دارد. در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ از ﻣﻴﻮه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﺎده ﺗﺴﻜﻴﻦ دﻫﻨﺪه، ﻣﻠﻴﻦ و ﺗﺐ ﺑﺮ و از ﺑﺨﺶ ﮔﻮﺷﺘﻲ آن 
  ﭼﻜﻴﺪه:
ﺑﺮاي ﺗﺴﻜﻴﻦ درد دﻧﺪان و  (hcuD amixam atibrucuC)در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ از ﮔﻴﺎه ﻛﺪوي ﺣﻠﻮاﻳﻲ  زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف:
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي آن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  وﻟﻲ ؛ﮔﻮش درد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻛﺪوي ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﻧﺠﺎم 
  .ﺷﺪ
ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﺶ ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوي  06ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻌﺪاد در اﻳﻦ  روش ﺑﺮرﺳﻲ:
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 002و 001، 05ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل آب ﻣﻘﻄﺮ و ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ، دوزﻫﺎي  ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻛﺪو ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ. ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﻢ اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ و ﮔﺮوه ﺷﺸﻢ ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن و 
ﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗ 51ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﻳﺎ داروﻫﺎ  .ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ دوز ﻋﺼﺎره را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻪ دﻗﻴﻘﻪ اول ﺑ 0-5دﻗﻴﻘﻪ( ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﭘﺎﺳﺦ  5دﻗﻴﻘﻪ )ﻫﺮ  03ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ درد ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﻋﻨﻮان درد ﻣﺰﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.ﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑ 51 -03ﻋﻨﻮان درد ﺣﺎد و ﭘﺎﺳﺦ 
(. P<0/100)ﺷﺪ  ﻛﺎﻫﺶ درد ﺣﺎدﺳﺒﺐ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 002و  001ﻋﺼﺎره ﻛﺪو در دوزﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
 ﮔﺮدﻳﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺼﺎره در ﺗﻤﺎﻣﻲ دوزﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار درد ﻣﺰﻣﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
  .(P<0/50). ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن اﺛﺮات ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره را ﻣﻬﺎر ﻛﺮد (P<0/100)
؛ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺷﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻛﺪوي ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ درد ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻮش ﻫﺎ در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
  .اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﺿﺪ دردي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﺎد زﺧﻢ، درﻣﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎول، ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، 
اﻟﺘﻬﺎب و ورم ﭼﺮﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف 
رﻣﺎن ﻣﻴﮕﺮن و ﻛﺪو ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺴﻜﻴﻦ درد، د
ﻧﻮراﻟﮋزي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
ﻧﻘﺶ آن در ﻛﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻣﻌﺪه، ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﻳﻴﻦ، 
ﺧﻮن، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در  LDL ﻛﺎﻫﺶ
رگ ﻫﺎ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻗﻠﺐ و ﻛﺎﻫﺶ 
  .(7)ﺧﻄﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺜﺎﻧﻪ و ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻲ از ﻛﺪوي ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮔﺮﭼﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘ
  وﻟﻲ اﺛﺮ  ؛داروﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺴﻜﻴﻦ درد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺿﺪ دردي آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره 
ي ﻛﺪوي ﺣﻠﻮاﻳﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺎز اوﻟﻴﻪ )درد 
ﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در ﺣﺎد( و ﻓﺎز ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ )درد ﻣﺰﻣﻦ( ﺑﺎ اﺳﺘ
  .ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ:
ﺳﺮ ﻣﻮش  06در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺗﻌﺪاد 
ﺻﺤﺮاﻳﻲ از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ 
ﮔﺮم از اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪاري و ﺑﻪ  002-003
ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺳﺮ در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ و در  4ﺎت ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﻴﻮاﻧ
ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  21(، 12±2°Cﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ )
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ آب و ﻏﺬاي  21
ﻳﻜﺴﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ دردي 
از ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺴﺖ روﺗﻴﻦ ﺑﺮاي 
  .ارزﻳﺎﺑﻲ درد ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره، ﮔﻴﺎه ﻛﺪوي 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﺲ از  3ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼً رﺳﻴﺪه ﺑﻪ وزن ﺣﺪود 
ﺑﺮش دادن ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت رﻳﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ. ﺗﻤﺎم اﺟﺰاء ﮔﻴﺎه ﺑﻪ 
ﺧﺮد و در ﭼﻬﺎر ﻟﻴﺘﺮ آب و  ﻛﻤﻚ آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ ﻛﺎﻣﻼً
اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت ده روز 
ﻇﺮف ﺣﺎوي ﮔﻴﺎه، آب و  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺪت
اﻟﻜﻞ روزي ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻜﺎن داده ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ده روز 
ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺻﺎﻓﻲ ﺟﺪا ﻛﺮده و از ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  06ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري، در دﻣﺎي 
  ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎره ي ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ 
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻇﺮوف ﭘﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ و در آون ﻗﺮار ﻪ ﺑ
دﺳﺖ آﻳﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻪ اده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﺑد
ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﺷﺪه وزن و ﺑﺎ ﺣﻞ ﻛﺮدن آن در آب 
  .(8ﻣﻘﻄﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از آن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ )
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑ
ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ده ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
   01) ﻣﻘﻄﺮ ﺗﻨﻬﺎ آب ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه
 ﺻﻔﺎﻗﻲ داﺧﻞ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( را ﻟﻴﺘﺮ ﻲﻣﻴﻠ
 3 ،2 ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺎي وﻟﻲ ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه ؛ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ
، 05دوزﻫﺎي  درﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  را ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﻛﺪو ي ﻋﺼﺎره 4و 
 داﺧﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ 002و  001
. ﻧﻤﻮدﻧﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ 51 ﺻﻔﺎﻗﻲ
 اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮدارو) اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ،ﭘﻨﺠﻢ ﮔﺮوه
 6 را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و در ﻏﻠﻈﺖ (ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 درﻳﺎﻓﺖ ﺻﻔﺎﻗﻲ داﺧﻞ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ  ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺷﺸﻢ ﮔﺮوه. ﻛﺮدﻧﺪ
ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 1در ﻏﻠﻈﺖ  ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي اوﭘﻴﻮﺋﻴﺪي( را
ﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ دﻗﻴﻘﻪ ﻗ 51ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺟﻠﺪي ﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( درﻳﺎﻓﺖ 002) ﻋﺼﺎره ﻣﻮﺛﺮ دوز
  (.9ﻧﻤﻮدﻧﺪ )
در ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﭘﺎﻧﺰده دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  05ﻋﺼﺎره ﻳﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ، 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد درد )ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ  %1/5
ﺟﻠﺪي ﺑﻪ ﻛﻒ ﭘﺎي راﺳﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، ﺣﻴﻮان در زﻳﺮ ﻳﻚ ﻗﻔﺲ ﺑﻼ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻨﺪ  53×54×54ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
درﺟﻪ  54ﻗﺮار داده ﺷﺪ. در زﻳﺮ ﻗﻔﺲ آﻳﻴﻨﻪ اي ﺑﺎ زاوﻳﻪ 
 ﺷﺎﻣﻞ) درد ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺮار داﺷﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻧﮕﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺎز ﻳﺎ ﻟﻴﺴﻴﺪن زﻣﺎن ﻣﺪت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 دوره ﻳﻚ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮﻋًﺎ و دﻗﻴﻘﻪ 5 ﺮﻫ در( آن داﺷﺘﻦ
  .(9- 11)ﮔﺮدﻳﺪ  ﺛﺒﺖ اي دﻗﻴﻘﻪ 03زﻣﺎﻧﻲ
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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري از ﻧﺮم اﻓﺰار 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﺑﺘﺪا ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري  91ﻧﺴﺨﻪ  SSPS
داده ﻫﺎ، ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
ﻳﻴﺪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺄاﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﺗ -ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
ﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ، از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  yekuTدﻧﺒﺎل آن آزﻣﻮن ﻪ ﻃﺮﻓﻪ و ﺑ ﻳﻚ
ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﮔﺰارش و ا ± ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻪ داده ﻫﺎ ﺑ
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ از  0/50اﺧﺘﻼف ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. آﻣﺎري ﻧﻈﺮ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﺳﺖ ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ درد ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، در ﻫﺮ ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ 
دﻗﻴﻘﻪ اي در ﮔﺮوه ﻫﺎي  03و در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ 
ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻛﺪوي ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﻧﺸﺎن  درﻳﺎﻓﺖ
داد ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻟﻴﺴﻴﺪن ﭘﺎ در ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
  در  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره ي ﻛﺪو 05دوز 
 اي دﻗﻴﻘﻪ 51-02و  01-51، 5-01دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ 
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑ
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ زﻣﺎن در ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه P<0/10)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره در  002و  001 دوزﻫﺎي
( اي دﻗﻴﻘﻪ 52-03ﺟﺰ دوره ﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ )ﺑ
ﻪ اي را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈ
  (.1؛ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره P≤0/100ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ )
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  002ﺗﺎ  05اﺛﺮ دوزﻫﺎي  :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره ي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻛﺪوي ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﺑﺮ درد 
  ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﻓﺎز اول درد )درد 
دﻗﻴﻘﻪ در  0-5ﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎد(، ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻓ
(. 2ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره در 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره  002و  001دوزﻫﺎي 
ﻃﻮري ﻛﻪ ﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دارد؛ ﺑ
م ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ 002و  001ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻟﻴﺴﻴﺪن ﭘﺎ در دوز 
ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
 (. اﻳﻦ درP<0/100و  P<0/10ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن داد )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درد ﺣﺎد را 
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑ
اﺧﺘﻼف  002(. ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ و دوز >P0/50)
  .(<P0/10ﺪه ﺷﺪ )ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫ
  
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  002ﺗﺎ  05اﺛﺮ دوزﻫﺎي  :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮ ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن  و اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ،ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻛﺪوي ﺣﻠﻮاﻳﻲ
ﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ در ﻣ دﻗﻴﻘﻪ( ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 0- 5درد ﺣﺎد )
  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
 P<0/100ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف  ***و  P<0/10 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف **
  .ﺑﺎ ﮔﺮوه اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ P<0/10 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف #ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و 
  
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ دوز  51ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره، اﺛﺮ ﺿﺪ دردي  002
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  05ﻋﺼﺎره را ﻛﺎﻫﺶ داد. دوز 
  .(P>0/50ﻋﺼﺎره، اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ درد ﺣﺎد ﻧﺪاﺷﺖ )
دوم درد )درد ﻣﺰﻣﻦ( ﻣﺸﺨﺺ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎز 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻟﻴﺴﻴﺪن ﭘﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي  ؛ﺷﺪ
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ 
  ﺎرانآرزو ﺑﺴﻴﻢ و ﻫﻤﻜ                                                                                     اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره ﻛﺪو در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ
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 (.P<0/100، 3ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  در ﻓﺎز دوم درد، اﺛﺮ ﺿﺪ دردي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻛﺪوي ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
اﺛﺮ ﺿﺪ دردي اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﺑﻮد. ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن اﺛﺮ ﺿﺪ دردي 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره را ﻣﻬﺎر ﻛﺮد 002دوز 
 و ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﮔﺮوه . ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ(P<0/100)
 دارد وﺟﻮد داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ
ﮔﺮوه  و 002 ﻋﺼﺎره ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. (P=0/320)
 ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﻴﺰ اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ
 ﻫﺎي ﮔﺮوه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ؛ وﻟﻲ(P=0/300)
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره اﺧﺘﻼف 001 و 05 ﻋﺼﺎره
  .(P>0/50ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ) ﮔﺮوه اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ را ﺑﺎ داري ﻣﻌﻨﻲ
  
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  002ﺗﺎ  05اﺛﺮ دوزﻫﺎي  :3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ،ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻛﺪوي ﺣﻠﻮاﻳﻲ
دﻗﻴﻘﻪ( ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺰرﻳﻖ  51- 03درد ﻣﺰﻣﻦ ) ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﺑﺮ و
  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  # # و #ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل؛  P<0/100ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف  ***
  ﺑﺎ ﮔﺮوه اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ P<0/50 و P<0/50 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف
  
 ﺑﺤﺚ:
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره ي 
ﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﺪو ﺣﻠﻮاﻳﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ درد ﺣﺎد و ﻫﻴﺪرواﻟ
درد ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در ﻣﻮش ﻫﺎي 
ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  002و  001داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره در دوزﻫﺎي 
 001، 05ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ درد ﺣﺎد و در دوزﻫﺎي 
ﻫﺶ درد ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﺒﺐ ﻛﺎ 002و 
ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ 
دوز ﻋﺼﺎره ﻳﻌﻨﻲ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اوﭘﻴﻮﺋﻴﺪي، اﺛﺮات ﺿﺪ دردي
را ﻫﻢ در ﻓﺎز ﺣﺎد ﻋﺼﺎره  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 002دوز 
  .و ﻫﻢ در ﻓﺎز ﻣﺰﻣﻦ درد ﻣﻬﺎر ﻛﺮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻛﺪوي 
دﻗﻴﻘﻪ(  0- 5ﻌﻨﻲ داري درد ﺣﺎد )ﻃﻮر ﻣﻪ ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑ
را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. 
 ﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داريﺄﺛﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗ
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ دردي  ﺑﺮ درد ﺣﺎد ﻧﺪاﺷﺖ؛ در
ﻋﺼﺎره ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺛﺮ ﺿﺪ دردي اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﺑﻮد. اﺛﺮ ﺿﺪ 
ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  دردي ﻗﻮي ﺗﺮ اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ در ﻓﺎز دوم درد
دﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ
. اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ از (21)اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ در دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﺗﺴﺖ  داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي اﺳﺖ و
. (31)ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ از ﺧﻮد اﺛﺮات ﺿﺪ دردي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
اﻳﻦ دارو از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﻫﺎ اﺛﺮات 
  .(21)دردي ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﺿﺪ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﻛﺪو ﺣﻠﻮاﻳﻲ در 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  002و 001و  05دوزﻫﺎي 
ﺿﺪ دردي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ در ﻓﺎز ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ درد از ﺧﻮد 
ﻧﺸﺎن داد. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﻣﻬﺎرﮔﺮ ﻏﻴﺮ 
 (rotibihni XOC) اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻴﻜﻠﻮﻛﺴﻴﮋﻧﺎز
اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ داروﻫﺎي ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﻜﻠﻮﻛﺴﻴﮋﻧﺎز اﺛﺮ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم درد اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﺼﺎره ﻛﺪوي ﺣﻠﻮاﻳﻲ (11)
ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ درد در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آن 
ﻳﻌﻨﻲ درد ﻣﺰﻣﻦ ﺷﻮد. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ 
ﺋﻴﺪﻫﺎ اﺛﺮات ﺿﺪ دردي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻼوﻧﻮ
و اﻳﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ دردي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر  (41-71)
آزادﺳﺎزي آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﺑﺮادي ﻛﻴﻨﻴﻦ اﺳﺖ 
. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺎه ﻛﺪوي ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﻲ از (81)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل دارد اﺛﺮات ﺿﺪ  ؛ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ اﺳﺖ
ي ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﺛﻴﺮ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎﺄدردي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﺎﺷﻲ از ﺗ
آزادﺳﺎزي آراﺳﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﺑﺮادي ﻛﻴﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي اﺛﺮات ﺿﺪ دردي ﻛﺪوي 
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 (ON)ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ 
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
 (91)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﭘﺮ دردي  ON و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ دردي ﻣﻲ 
. از ﻃﺮﻓﻲ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي (02) ﺷﻮد
  ﺑﻪ ﺷﻤﺎر  )ON(آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ 
ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺪوي 
ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ  ﺗﻮﻟﻴﺪﺣﻠﻮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻧﻊ از 
  .و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺲ درد ﺷﻮﻧﺪاﻛﺴﺎﻳﺪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داروﻫﺎي 
ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﺜﻞ اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ 
آﺳﭙﺎرﺗﺎت  - D –ﻣﺘﻴﻞ N ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻬﺎر ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي
 ON ﻧﺨﺎﻋﻲ دﻧﺒﺎل آن ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢﻪ و ﺑ در ﻧﺨﺎع (ADMN)
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ (12)دي ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ در
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ  ADMNﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي 
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ 
. ﺑﺮ اﻳﻦ (91)واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  Aو ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺎر 
اﺳﺎس، اﺣﺘﻤﺎل دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 
در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ  Aﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺎز 
  .ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﻫﺎ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ درد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي 
اوﭘﻴﻮﺋﻴﺪي را در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره ي ﻛﺪو ﻧﺎدﻳﺪه 
ﮕﻴﺮﻳﻢ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ي ﻛﺪوي ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات ﺑ
ﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﻴﺰ در ﺄﺿﺪ دردي ﺧﻮب در ﻓﺎز دوم درد، ﺗ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن،  ﻓﺎز اول درد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  002اﺛﺮات ﺿﺪ دردي دوز 
  ﻋﺼﺎره را ﻣﻬﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل دارد 
ﻲ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي اوﭘﻴﻮﺋﻴﺪي ﻋﺼﺎره ي ﻛﺪو ﺣﻠﻮاﻳ
اﺛﺮات ﺿﺪ دردي ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل  κﻳﺎ  µﻣﺜﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي 
ﻛﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻘﺶ 
  .ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي اوﭘﻴﻮﺋﻴﺪي در ﺣﻀﻮر ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
رد ﺣﺎد و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻛﺪوي ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ د
ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در ﻣﻮش ﻫﺎي درد 
ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﻲ از 
اﺛﺮات ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي 
  اوﭘﻴﻮﺋﻴﺪي ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺛﺮات 
ﺿﺪ دردي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه را ﻛﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ آن 
  ﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻳﺄﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺗﺄﻛﺗ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ:
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼﻮب و ﺑﺎ 
وري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺎﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨ
و در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ 
داورﻳﻲ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن 
ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي 
  ﻓﻮق ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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Background and aims: Cucurbita maxima Duch (CMD) is used as sedative for tooth and ear 
pain, but its analgesic effect has not been research in experimental studies. The aim of this study 
was to investigate the analgesic effect of hydro-alcoholic extract of CMD was studied using 
formalin model in rats. 
Methods: In this experimental study, 60 Rats were randomly divided into 6 equal groups. 
Control group was injected distilled water and three experimental groups were injected CMD 
extracts (50, 100 and 200 mg/kg). Group 5 received ibuprofen and group 6 received naloxone 
with the most effective dose of the extract. Extract or drugs were injected 15 minutes before 
formalin injection. The responses of animals to pain were recorded for 30 min. after the formalin 
injection. Responses of first 0-5 min. were considered as acute pain and responses of 15-30 min. 
as chronic pain.  
Results: CRM extracts reduced acute pain in doses of 100 and 200 mg/kg (P<0.001). In addition, 
the extract decreased chronic pain in all used concentrations compared to the control group 
(P<0.001). Naloxone inhibited analgesic effect of the extract (P<0.05). 
Conclusion: CRM extracts reduce acute and chronic pains in formalin test through opioid 
system and it might be used as an analgesic drug. 
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